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ާౖ᜚ިࠕ࠶࠮ࡑ࡯࠾౮ᧄ 132v, 8 - 133v, 15 














 ާfol. 132v, 1. 8ި 
㧔㧝㧕vy ono v(rAmE) izjde zapovA[dY]  
oty kesarA avgosta , na 
pjsatj v[Y]so[ vYseleno[ (-) 
L,ާ㧞ިse napjsanje pryvoe  
byjs(ty) vlado[wu surj(eL) 
i kVrjnjeL,ާ㧟ި i idAaho[ vY (-) 
sj napjsaty sE,kY7do vy svoi 
grady,ާ㧠ިvYzjde 7e iosjFY Ot(y) ga (-) 
ljleN i grada nazaretYska 
vY iUdeL vY grady d(avyjdo)vy,I7e 
narjcaety sE vjFleemY,za (-) 
ne bAaxe ot(y) domu i ot(Y)qstvjA 
d(avyj)d(o) (-) 
va,ާ㧡ިnapjsaty sE sy marjeL 
obro[qeno[L emu 7enoL,so[ (-) 
xteL neprazdyno[L,ާ㧢ިbyj(sty) 7e  
egda byjste tu,isplynixE 
sE denie da rodity,ާ㧣ިi rodj s(yj)ny 
svoi pryvAnecY,i obityj i,i 
polo7j i vy Aslehy,zane ne bA  
ima mAsta vy obitAli,ާ㧤ިi pa (-) 
 (s)tyirj bAaho[ vy toi7de stranA 
34
 [fol. 133r] 
bydawe i strAgo[we stra7(o[) 
nowYno[L o stadA svoemy, 
ާ㧥 iި se anG(e)ly g(ospodY)nY sta vY nihy,i 
slava g(ospodY)nA osjA E,i uboAxE 
sE strahomy veliemy, ާ㧝㧜ިi reqe 
imy anGely ne boite sA, se 
bo blagovAwaL vamy, ra (-)  
dostY veljL, A7e bo[det 
vYsAmY lUdemy, ާ㧝㧝ިAko rodj 
sE vamy syp(a)sy, I7e esty h(rYst)Y 
g(ospod)Y, vy gradA d(avyjdo)vA,ާ㧝㧞ިi 
se va(-)  
my znamenie obrAxtete 
mladYnecY povity, i le7E (-) 
xtY vY Aslehy, ާ㧝㧟ިi vynezaa (-) 
po[ byjsty sy anG(e)l(o)my, 
mno7Ystvo voi[ny] n(e)b(e)snyjh, 
hvalExtiihy b(og)a, i gl(agol)L (-) 
xtY ާ㧝㧠ިsla(va) vy vyjxnjih 
b(og)u, i na zemi miry vy 
ql(ovA)cAhy blagovolenie, 
ާ㧝㧡ިi byjsty Ako otjdo[ otY 
35
 njhy anG(e)lj na n(e)bo, i q(lovA)ci 
pastyirj rAxE drugY kY 
drugu, prAidAmy u (-) 
bo do vjFleoma, i vj (-) 
djmy gl(agol)Y sY byjvY (-) 
xji, ego7e g(ospod)y sykaza nam, 
 
[fol. 133v] 
ާ㧝㧢ިi prAido[ podvjgYxe sE, 
i obrAto[ marjL i iosiFa, 
i mladYnecY le7ExtY vY 
Aslehy,ާ㧝㧣ިvidAvyxe 7e sYka (-) 
zaxE o gl(agol)A,gl(agola)nAmY o otro (-) 
qEtj semy,ާ㧝㧤ިi vysj slyj (-) 
xavyxe djvjxE,o gl(agola) (-) 
nyjihy oty pastyirY kY nj (-) 
my ,ާ㧝㧥ިmarjA 7e vYsE syblU (-) 
daaxe gl(agol)yj sji vy sr(Y)dci svo (-) 
emy,ާ㧞㧜ިi vyzvratjxE sE pa (-) 
styjrj,slavEwte i hvalE(-) 
xte b(og)a, o[ty] vsAhy A7e slyjxa (-) 
xE i vjdAxE, Ako7e gl(agola)no byi (-) 













avgosta (1) ዻ࡮න㧨avgostyޟࠕ࠙ࠣࠬ࠻ޠ 
anG(e)lj (15) anG(e)ly (9) (10) ਥ࡮නޟᄤ૶ޠ 
anG(e)l(o)my (13) ਈ࡮ⶄ㧨anGeljޟᄤ૶ޠ 
 
b 
blagovolenie (14) ਥ࡮නޟᅢᗧޠ 
blagovAwaL (10) 㧝࡮න࡮⃻㧨blagovAwvovati
ޟ⑔㖸ࠍ߽ߚࠄߔޠ 
bo (10) ធޟߥߗߥࠄ߫ޠ 
b(og)a (13) (20) ኻ࡮න㧨bogyޟ␹ޠ 
b(og)u (14) ਈ࡮න㧨bogy 
boite sA (10) 㧞࡮ⶄ࡮๮઎㧨boAti sAޟ⇊ࠇࠆޠ 
bydawe (8) ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⃻࡮⢻࡮ಽ㧨bydAtiޟ㊁ኋࠍߔࠆޠ 
byjvYxji (15) ኻ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
 byjste (6) 㧟࡮ਔ࡮ࠕࠝ࡝㧨byiti 
 byjs(ty) (2) byj(sty) (6) byjsty (13) byjsty 
37
 (15) byistY (20) 㧞/㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨byiti 
bA (7) 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨byiti 
bAaho[ (8) 㧟࡮ⶄ࡮ᧂቢੌ㧨byiti 
bAaxe (4) 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨byiti 
bo[det[y] (10) 㧟࡮න࡮ᧂ᧪㧨byiti 
 
v 
vamy (10) (11) (12) ੱઍ࡮ਈ㧨vyjޟ᳭ࠄޠ 
veliemy (9) ᒻ࡮ౕ࡮න࡮↵㧨veliiޟᄢ߈޿ޠ 
veljL (10) ᒻ࡮ኻ࡮න࡮ᅚ㧨velii 
vjdjmy (15) 㧝࡮ⶄ࡮ᧂቢੌ㧨vidAtiޟ⷗ࠆޠ 
vidAvyxe (17) ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨vilAti 
vjdAxE (20) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨vilAti 
vjFleoma (15) ዻ࡮න㧨viFleomyޟࡌ࠷࡟ࡋࡓޠ 
vjFleemY (4) ਥ࡮න㧔㧩viFleomy㧕 
vlado[wu (2)ᒻ࡮ਈ࡮න࡮↵(def)㧨vlastiޟ⛔ᴦߔࠆޠ 
voi[ny] (13) ዻ࡮ⶄ 㧨voinyޟァ൓ޠ 
v(rAmE) (1) ኻ࡮න 㧨vrAmEޟᤨޠ 
 vy (1) (3) (7) (7) (8) (11) (14) (19) vY (4) (9) (12) (16) ೨ޟ㨪ߩਛ 㧔߳ߦ㧕ޠ 
vyzvratjxE sE (20) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨vyzvratiti 
sEޟᒁ߈㄰ߔޠ 
vYzjde (4) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨vyzitiޟ㨪ߩ಴ߢ޽ࠆޠ 
vynezaapo[ (13) ೽ޟ⓭ὼߦޠ 
vYseleno[L (1) ᒻ࡮ኻ࡮න㧨vyselenaAޟో࿯ߩޠ 
vyjxnjih (14) (def) ᒻ࡮૏࡮ⶄ㧨vyjxYnyޟᦨ߽㜞޿ޠ 
38
 vYsj (3) vysj (18) ᒻઍ࡮ਥ࡮ⶄ࡮↵㧨vYsYޟߔߴߡߩޠ 
 vYsAmY (10) ઍ࡮ਈ࡮ⶄ㧨vYsY 
 vsAhy (20) ઍ࡮ዻ࡮ⶄ㧨vYsY 
 vYsE (19) ઍ࡮ኻ࡮ⶄ㧨vYsY 
 v[Y]so[ (1) ઍ࡮ኻ࡮න࡮ᅚ㧨vYsY 
 
g 
galjleN (4) ዻ࡮න㧨galileAޟࠟ࡝࡟ࡗޠ 
gl(agol)Y (15) ਥ࡮නޟ⸒⪲ޔ੐ޠ 
gl(agola)no (20)  ਥ࡮න࡮ਛ࡮ฃ࡮ㆊ࡮ಽ㧨glagolatiޟ⸒߁ޠ 
gl(agola)nyjihy (18) ૏࡮ⶄ࡮ฃ࡮ㆊ࡮ಽ㧨glagolati 
gl(agol)yj (19) ኻ࡮ⶄ㧨glagolati 
gl(agola)nAmY (17) ૏ ࡮ න ࡮ ↵ ࡮ ฃ ࡮ ㆊ ࡮ ಽ (def)㧨
glagolati 
gl(agol)A (17) ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨glagolati 
gl(agol)LxtY (13) ዻ࡮ⶄ㧨glagolati 
 g(ospodY)nA (9) ᒻ࡮ਥ࡮න࡮ᅚ㧨gospodYnYޟਥߩޠ 
 g(ospodY)nY (9) ᒻ࡮ਥ࡮න࡮↵㧨gospodYnY 
g(ospod)Y (11) g(ospod)y (15) ਥ࡮නޟਥޠ 
grada (4) ዻ࡮න㧨grady 
grady (4) ኻ࡮න㧨grady 
gradA (11) ૏࡮න㧨grady 






da (6) ធޟ㨪ߩᤨޠ 
d(avyj)d(o)va (4) ᒻ࡮ዻ࡮න࡮↵㧨davyjdovy 
d(avyjdo)vy (4) ᒻ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟ࠳ࡆ࠺ߩޠ 
d(avyjdo)vA (11) ᒻ࡮૏࡮න࡮↵㧨davyjdovy 
denie (6) ਥ࡮ⶄ㧨dYnYޟᣣޘޠ 
djvjxE sE (18) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨djvjti sEޟਇᕁ⼏ߦᕁ߁ޠ 
do (15) ೨ޟ㨪߹ߢޠ 
domu (4) ዻ㧛૏࡮න㧨domyޟኅޔኅ♽ޠ 
drugY kY drugu (15) ೽ޟ੕޿ߦޠ 
 
e 
egda (6) ធޟ㨪ߩᤨޠ 
ego7e (15) 㑐ઍ࡮ዻ㧛ኻ࡮න࡮↵㧨i7eޟ㨪ߣߎࠈߩޠ 
emu (5) ਈ࡮න࡮↵㧛ਛ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
esty (11) 㧟࡮න࡮⃻㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
 
J 
7e (4) (6) (17) (19) ធ㧛ഥㄉޟߘߎߢޠ 
7enoL (5) ౕ࡮න㧨7enaޟᆄޠ 
 
z 
zane (4) (7) ធޟߣ޿߁ߩߪޠ 
zapovA[dY] (1) ਥ࡮නޟᴺ઎ޠ 
zemi (14) ਈ㧛૏࡮න㧨zemAޟ࿾਄ޠ 
znamenie (12) ਥ࡮නޟ⋡ශޠ 
40
 i 
i (3) (4) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (20)  ធ ޟߘߒߡޠ 
i (2) (7) ኻ࡮න㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
idAaho[ (3) 㧟࡮ⶄ࡮ᧂቢੌ㧨itiޟⴕߊޠ 
I7e (4) (11) 㑐ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟ㨪ߣߎࠈߩޠ 
izjde (1) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨izitiޟ಴ࠆޠ 
ima (7) ਈ࡮ਔ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
imy (10) ਈ࡮ⶄ㧨*i 
iosiFa (16) ዻ㧛ኻ࡮න㧨iosiFy 
iosjFY (4) ਥ࡮නޟ࡛࠮ࡈޠ 
isplynixE sE (6) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨isplyniti sEޟḩߜࠆޠ 
iUdeL (4)  ኻ࡮න㧨iUdeAޟ࡙࠳ࡗޠ 
 
k 
kesarA (1) ዻ࡮නޟ⊞Ꮲޠ 
kY (15) (18) (20) ೨ޟ㨪ߩᣇ߳ޠ 
kY7do (3) ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟฦޘߩޠ 




le7ExtY (12) (16) ኻ࡮න࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨le7atiޟኢߡ޿ࠆޠ 
lUdemy (10) ਈ࡮ⶄ㧨lUdYAޟ᳃ޠ 
 
m 
marjA (19) ਥ࡮නޟࡑ࡝ࡗޠ 
41
 marjeL (5) ౕ࡮න㧨marjA 
marjL (16) ኻ࡮න㧨marjA 
miry (14) ਥ࡮නޟᐔ๺ޠ 
mladYnecY (12) (16) ਥ࡮නޟሪఽޠ 
mno7Ystvo (13) ਥ࡮නޟᄙᢙޠ 
mAsta (7) ਥ࡮නޟ႐ᚲޠ 
 
n 
na (14) (15) ೨ޟ㨪㧔ߩ਄㧕ߢޠ 
nazaretYska (4) ᒻ࡮ዻ࡮න࡮↵㧨nazaretYskyޟ࠽ࠩ࡟࠻ߩޠ 
nam[y] (15) ੱઍ࡮ਈ㧨myjޟᚒޘޠ 
napjsatj (1) േ⹖(inf)ޟ⊓㍳ߔࠆޠ 
napjsanje (2) ਥ࡮නޟ⊓㍳ޠ 
napjsaty sE (3) (5) േ⹖(spine)㧨napjsati sEޟ⊓㍳
ߒߡ⾃߁㧔ߚ߼ߦ㧕ޠ 
narjcaety sE (4) 㧟࡮න࡮⃻㧨narjcati sEޟ๭߫ࠇߡ޿ࠆޠ 
ne (7) (10) ุቯㄉ 
n(e)b(e)snyjh[y] (13) ᒻ࡮ዻ࡮ⶄ㧨nebesnyޟᄤߩޠ 
n(e)bo (15) ਥ࡮නޟᄤޠ 
neprazdyno[L (5) ᒻ࡮ౕ࡮න࡮ᅚ㧨neprazdynyޟり㊀ߩޠ 
njmy (18) nimy (20) ੱઍ࡮ਈ࡮ⶄ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 





o (8) (17) (18) ೨ޟ㨪ߦߟ޿ߡޠ 
obitAli (7) ૏࡮න㧨obitAlYޟኋደޠ 
obity[-j] (7) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨obitiޟߊࠆ߻ޠ 
obrAto[ (16) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨obrAstiޟ⷗ߟߌࠆޠ 
obrAxtete (12) 㧞࡮ⶄ࡮⃻㧨obrAsti 
obro[qeno[L (5) ౕ࡮න࡮ᅚ࡮ฃ࡮ㆊ࡮ಽ㧨obro[qitiޟᇕ
⚂ߒߡ޿ࠆޠ 
ono (1) ઍ࡮ኻ࡮න࡮ਛ㧨ony㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
osjA (9) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨osjAtiޟᾖࠄߔޠ 
otjdo[ (15) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨otitiޟ㔌ࠇ෰ࠆޠ 
otroqEtj (17) ૏࡮න㧨otroqEޟሪఽޠ 
oty (1) (18) ot[y] (4) o[ty] (20) otY (15) ೨ޟ㨪߆ࠄޠ 
ot(Y)qstvjA (4) ዻ࡮න㧨otYqstvjeޟኅ♽ޠ 
 
p 
pa(s)tyirj (8) pastyirj (15) pastyjrj (20) 
pastyirY (18) ਥ࡮ⶄ㧨pastyirYޟ⟠㘺޿ޠ 
povity (12) ਥ࡮න࡮↵࡮ฃ࡮ㆊ෰࡮ಽ㧨poviti 
podvjgYxe sE (16) ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨podvjgno[tiޟᕆߋޠ 
polo7j (7) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨polo7itiޟኢ߆ߖࠆޠ 
pryvoe (2)ᒻ࡮ਥ࡮න࡮ਛ(def)㧨pryvyޟᦨೋߩޠ 
pryvAnecY (7) ਥ࡮නޟೋሶޠ 
prAidAmy (15) 㧝࡮ⶄ࡮๮઎㧨prAitiޟⴕߊޠ 
prAido[ (16) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨prAiti 
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 r 
radostY (10) ਥ࡮නޟ༑߮ޠ 
reqe (10) 㧞/㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨rextiޟ⸒߁ޠ 
rodj (7) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨roditiޟ↥߻ޠ 
rodj sE (11) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨roditi sEޟ↢߹ࠇࠆޠ 
rodity (6) േ⹖(spine)㧨prAiti 
rAxE (15) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨rextiޟ⸒߁ޠ 
 
s 
svoemy (8) (19) ౣᏫᚲ᦭ઍ࡮૏࡮න࡮↵/ਛ㧨svoiޟ⥄りߩޠ 
svoi (3) (7) ౣᏫᚲ᦭ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ 
se (2) (12) ᜰ␜ઍ࡮ਥ/ኻ࡮ਛ㧨sYޟߎࠇޔߎߩޠ 
se (9) (10) 㑆ᛩ⹖ޟߐ޽ޔ⷗ࠃޠ 
semy (17) ᜰ␜ઍ࡮૏࡮න࡮↵/ਛ㧨sY 
sji (19) ᜰ␜ઍ࡮ኻ࡮ⶄ࡮↵㧨sY 
slava (9) sla(va) (14) ਥ࡮නޟᩕశޠ 
slavEwte (20) ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨slavitiޟፏ߼ࠆޠ 
slyjxavyxe[i] (18) ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮ㆊ෰࡮ಽ (def)㧨
slyjxatiޟ⡞ߊޠ 
slyjxaxE (20) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨slyjxati 
sr(Y)dci (19) ዻ࡮ⶄ㧨srYdYceޟᔃޠ 
sta (9) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨statiޟ⃻ࠇࠆޠ 
stadA (8) ૏࡮න㧨stadyޟ⟲ࠇޠ 
stra7(o[) (8) ኻ࡮න㧨stra7aޟ⷗ᒛࠅޠ 
stranA (8) ૏࡮න㧨stranaޟ࿖ޔ࿾ᣇޠ 
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 strahomy (9) ౕ࡮න㧨ޟᕟࠇޠ 
strAgo[we (8) ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨strAwiޟ⷗ᒛࠆޠ 
surj(eL) (2) ౕ࡮න㧨surjAޟࠪ࡝ࠕޠ 
sy  (5) (13) ೨ޟ㨪ߣ౒ߦޠ 
syblUdaaxe (19) 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨syblUdatiޟ⒁߼ࠆޔ
⇐߼ࠆޠ 
sykaza (15) 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨sykazatiޟ⸒߁ޔ⍮ࠄߖࠆޠ 
sYkazaxE (17) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨sykazati 
syp(a)sy (11) ਥ࡮නޟᢇ޿ਥޠ 
s(yj)ny (7) ਥ࡮නޟᕷሶޠ 
sY (15) ᜰ␜ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟߎߩޔߎࠇޠ 
so[xteL (5) ౕ࡮න࡮ᅚ࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
 
t 
toi7de (8) ઍ࡮૏࡮න࡮ᅚ㧨ty7deޟหߓޠ 
tu (6) ೽ޟߘߎߦޠ 
 
u 
ubo (15) ೽ޟ᡿ߦޔᓥߞߡޠ 
uboAxE sE (9) 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨uboAti sEޟᕟࠇࠆޠ 
 
h 
hvalExte (20)  ዻ࡮ⶄ࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨hvalitiޟ⼝߃ࠆޠ 
hvalExtiihy (13) ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨hvaliti 




Ot(y) (4) ೨ޟ㨪߆ࠄޠ 
 
q 
q(lovA)ci (15) ਥ࡮ⶄ㧨qlovAkyޟੱޠ 
ql(ovA)cAhy (14) ૏࡮ⶄ㧨qlovAky 
 
A 
A7e (10) (20) 㑐ઍ࡮ਥ࡮න࡮ᅚ㧛ਥ࡮ⶄ࡮ਛ㧨i7e 
Ako (11) (15) ធ 
Ako7e (20) ធ 
Aslehy (7) (12) (16) ૏࡮ⶄ㧨Asliޟ㘺⪲᪖ޠ 
 
E 
















ԙާౖ᜚ިࠕ࠶࠮ࡑ࡯࠾౮ᧄ 79v (c, 5) - 81v, (c, 29) 












ާ11, 1ި bA 
etery 
bolE la 
zary , O 
10 ty vjFa 
njN , grad 
ca mariina, 
i martyi ses 
tryi eN, ާ2ިbA 7e 
15 maria, pomaza 
                 
vyxjA ga mVro 
my, i oteryxi 
noZA ego vlasyi 
svoimi, eN7e 
20 braty bolAaxe 
lazarY, ާ3ިposy 
laste sestrA 
               
ego kY nemu glL 
            





                  
vy 7e isy, reqe㧦 
si bolAzny nA 
sty ky symry 
 
㧣㧥㨐 
tj, ny o slavA 
        
b7ji, da pros 
                          
lavity sE sny 
       
b7ji eL,ާ5ިlU 
                      
bAaxe 7e isy 
marto[,I ses 
tro[ eN,i laza^ 
ra,ާ6ިtogda 7e 
     ^        s 
prAbyi na ne 
my7e bA mAs 
tA, dYva dY 
nj,ާ7ިpo tomy 
          a 
7e gl  uqeni 
komy,idAmy 
vy iUdeL pa 





nA iskaaho[ te 
be iUdei ka 
meniemy pobi 
tj,i pakyi li 
idexi tamo, 
       t                 
ާ9ިOvAwa isy, 
ne dYvA lj na 
desEte godinA 
este vy dYni 
                t 
axte kto hodi 




ko svAty mira㧦 
sego vidity 
ާ10ިawe li kto ho 
dity nowjL, 
potyknety sE, 
Ako svAta nAs 
ty o nemy,ާ11ިsi 
55
 reqe,i po sem 
      
gla,lazary 
drugy naxy u 
sYpe,ny ido[ 
da vyzbu7do[ 
i,ާ12ިrAxE 7e emu 
                       
uqenici e gj, 
axte usYpe, 
    
spseny bo[de 
ty,ާ13ިvAxta 7e 
      
isy o smrytj 
ego,oni 7e mY 
nAxE Ako o usY 
                        
penij syna gle 
ty,ާ14ިtogda reqe 
              
imy isy ne obi 
nuN sE, laza 
ry umYrAty, 
ާ15ިi raduL sE va 
sy radi, da vA 
ro[ imete Ako ne 
56
 80b 
bAhy tu,ny i 
dAmy kY nemu, 




i myi,da umY 
remy sy nimY, 
                                   
ާ17ިprixedy 7e isy 
vy viFaniL,o 
brAte i qetyi 
           . 
ri dYni U7e,i 
mo[wY vy grobA, 
ާ18ިbA bo viFaniA 
                    
                  l 
blizY ierma, 
Ako pEtY na de 
sEte stadij, 
ާ19ިmnoZi 7e o iUde 
i,bAaho[ prixY 
li ky martA i 
57
 marji,da utA 
xEtyi o bratA 
eU, ާ20ިmarta Je 
egda uslyjxa, 
       
Ako isy gro[det 
sYrAte I,a ma 
ria doma sAdA 
axe,ާ21ިreqe 7e ma 
                          
rta ky isu,gj, 
 
80c 
awe bj syde 
byjly,ne bi 
braty moi u 
mryly,ާ22ިnyi 
nA vAmy Ako 
ego7e koli7do 
                      
prosjxj u ba, 
                      
dasty ti by, 
                           




              
ާ24ިgla emu ma 




               ^           n 
slAdYnii de㧦 
                                 
ާ25ިreqe 7e ei isy, 
azY esmy vy 
skrysenie I 7i 
voty,vAruN 
i vY mE awe u 




ruNi vy mE,ne 
umYrety vY 
vAkyi,imexi 
lj vAro[ semu㧦 
 
80d 
                          
ާ27ިgla emu ei gi㧦 
azY vArovah, 
59
 Ako tyj esj 
                 
hy sny b7ji, 
gro[dyi vy ve 
sY mjry,ާ28ިi se 





lY se esty i 
glaxaety tE, 
ާ29ިona 7e Ako us 
lyixa vysta 
skoro,i ide kY 
nemu,ާ30ިne u 7e 
          
bA isy prixelY, 
vy vesY,ny bA 
na mAstA ewe, 
ide7e sYrAte i 
marta,ާ31ިiUde 
i 7e so[xtji vy 









                 
idoxE glwe, A 
ko idety na gro 
by da plaqet 
sE tu,ާ32ިmariA 
7e Ako prjde,i 
                     
de7e bA isy,vi 
dAvyxj i pade 
emu na nogu, 
               
glwi gj,awe 
bj tyj byjl 
                       t 
sYde,ne bj bra 
moi umryly, 
              
ާ33ިisy 7e vidAvy 
L plaqLwo[ 
.    . 
sE,I iUdeN pri 
61
 xedyxEN sY ne 
L plaqo[wE sE, 
                     
zaprAti dhu i 
vyzmo[tj sE 
. . 
     
dhmy ާ34ިI reqe,kY 
de polo7jste i, 
                          
glaxE emu gi, 
grNdj i vi7dy, 
ާ35ިi proslyzi sE 




i,ާ37ިeterji 7e ot 
                             o 
nihy rAxE, ne m 
 
81b 
7aaxe li sY,o 
tvryzyj oqj 
slApumu,sy 
tvorjtj da i sY 
                                  
ne umYrety,ާ38ިis 
62
 7e pakyj prAtE 
kY sebA,prjde 
kY grobu,bA 7e 
pewY i kamenY 
nale7aaxe na 
                              
nei,ާ39ިgla isy vy 
zYmAte kame 
            
nY,gla sestra 
umeryxaago, 




                                 
ny bo esty,ާ40ިgla 
           
ei isy,ne rAhy 
li tj Ako axte 
vAruexi uzY 
rjxi slavo[ bo 
7iL,ާ41ިvyzEsE 
                         
7e kamenY,isY 
7e vyzvede o 
qi svoi vy isp 
63
                           





uslyjxa mE, ާ42ިa 
zY 7e vAdAahy, 
Ako vysegda me 
ne posluxaexi 
ny naroda radj 
okrysty stoN 
waago rAhy, da 
vAro[ imo[ty 
Ako tyj mE po 





abje izjde u 
meryj,obEza 
ny ro[kama i no 
64
 .  . 
gama, i ukroi 
mi,i lice ego 
.  . 
ubrusomy obE 
                
zano,gla imy 
      
isy,razdrAxi 
te i,i ne dAite 
sego iti,ާ45ިmno 
Zj 7e o iUdei, 
prixedyxii ky 
marji,i vidA 
         o 
vyxe,e7e sytv 
          
ri isy,vArovaxE 










a [20] ធޟߘߒߡޠ 
abje[44] ೽ޟ⋥ߜߦޠ 
azY [25] [27] azY [42] azY ੱ⒓ઍ࡮ਥޟ⑳ߪޠ 
awe [10] [21] [25] [32] axte [9] [12] [40] ធޟ߽ߒ߽ޠ 
 
b 
bi [21] bj [21] [32] 㧞㧛㧟࡮᧦ઙᴺ㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
bliznecY [16] ਥ࡮නޟ෺ሶޠ 
blizY [18] ೽ޟㄭߊߦޠ 
bo [18] [39] ធޟ㨪ߢ޽ࠆ߆ࠄޠ 
b(og)a [22] ዻ࡮න㧨bogyޟ␹ޠ 
b(og)y [22] ਥ࡮න 
b(o)7ji [4] [27] ᒻ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟ␹ߩޠ 
bo7iL [40] ᒻ࡮ኻ࡮න࡮ᅚ㧨bo7ji 
bolity [3] 㧟࡮න࡮⃻㧨bolAtiޟ∛᳇ߢ޽ࠆޠ 
bolAaxe [2] 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨bolAti 
66
 bolAzny [4] ਥ࡮නޟ∛᳇ޠ 
bolE [1] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨bolAtiޟ∛᳇ߢ޽ࠆޠ 
braty [2] [21] [23] bra(ty) [32] ਥ࡮නޟఱᒉޠ 
bratA [19] ૏࡮න㧨braty 
byjly [21] byjl[y] [32] ਥ࡮න࡮↵࡮lಽ⹖㧨byiti㧔beേ⹖㧕 
bA [1] [2] [6] [18] [30] [30] [32] [38] 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨biti㧔beേ⹖㧕 
bAaho[ [19] 㧟࡮ⶄ࡮ᧂቢੌ㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
bAhy [15] 㧝࡮න࡮ᧂቢੌ㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
bo[dety [12] 㧟࡮න࡮ᧂ᧪㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
 
v 
vasy [15] ੱ⒓ઍ࡮ዻ㧨vyiޟ᳭ࠄޠ 
veljemy [43] ᒻ࡮ౕ࡮න࡮↵㧨veliiޟᄢ߈޿ޠ 
vesY [27]㧔㧩vYsY㧕ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟߔߴߡߩޠ 
vesY [30]㧔㧩vYsY㧕ਥ࡮නޟ᧛ޠ 
vidity [9] 㧟࡮න࡮⃻㧨vidAtiޟ⷗ࠆޠ 
vidAvy [33] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨vidAti 
vjdAvyxe [31] [45] ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨vidAti 
vidAvyxj [32] ਥ࡮න࡮ᅚ࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨vidAti 
vi7dy [34] [36] 㧞࡮න࡮ᧂቢੌ㧨vidAti 
viFaniA [18] ਥ࡮නޟࡧࠖ࠲࠾ࠕޠ 
vjFanjN [1] ዻ࡮න 
viFaniL [17] ኻ࡮න 
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 vlasyi [2] ౕ࡮ⶄ㧨volosyޟ㜬ޠ 
vy [7] [9] [17] [24] [24] [26] [27] [30] [31] vY [26] [25] v[y] 
[45] ೨ޟ㨪ߩਛߦ㧔߳㧕ޠ 
vyzbu7do[ [11] 㧝࡮න࡮⃻㧨vyzbuditiޟ⿠ߎߔޠ 
vyzvede [41] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨vzvestiޟ㧔⋡ࠍ㧕਄ߍࠆޠ 
vyzglasj [43] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨vyzglasitiޟต߱ޠ 
vyzdaL [41] 㧝࡮න࡮⃻㧨vyzdaAtiޟਈ߃ࠆޠ 
vyzmo[tj sE [33] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨vyzmo[titi sE
ޟ⥝ᅗߔࠆޠ 
vYzYmAte [39] 㧞࡮ⶄ࡮๮઎㧨vyzEti㧨ޟขࠅ㒰ߊޠ 
vyzEsE [41] 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨vyzEti 
vyisprY [41] ೽ޟ਄ߦޠ 
vyny [43] ೽ޟᄖ߳ޠ 
vyskrysenje [24] vyskrysenie [25] ਥ࡮නޟᓳᵴޠ 
vysegda [42] ೽ޟ޿ߟ߽ޠ 
vyskrysnety [23] [24] 㧟࡮න࡮⃻㧨vyskrysno[tiޟ↨ࠆޠ 
vysta [29] [31] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨vystatiޟ┙ߜ਄߇ࠆޠ 
vYsAk [26] ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟߔߴߡߩޠ 
vAdAahy [42] 㧝࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨vAdAtiޟ⍮ࠆޠ 
vAkyi [26] ⶄ࡮ኻ㧨vAkyޟ᳗㆙㧔ߦ㧕ޠ 
vAmy [22] [24] 㧝࡮න࡮⃻㧨vAdAtiޟ⍮ࠆޠ 
vArovah [27] 㧝࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨vArovatiޟାߓࠆޠ 
vArovaxE [45] 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨vArovati 
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 vAruexi [40] 㧞࡮න࡮⃻㧨vArovati 
vAruNi [25] [26] ਥ࡮ⶄ࡮↵㧨vArovati 
vAro[ [26] [15] [42] ኻ࡮න㧨vAraޟାᔃޠ 
vAxta [13] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨vAwatiޟ⸒߁ޠ 
 
g 
g(lago)la [7] [11] [23] [24] [27] [39] [39] [40] [44] 㧞㧛㧟࡮
න࡮ࠕࠝ࡝㧨glagolatiޟ⸒߁ޠ/ 
g(lago)laaho[ [36] 㧟࡮ⶄ࡮ᧂቢੌ㧨glagolati 
gla(gola)xE [8] [34] 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨glagolati 
gl(agolL)we [31] ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨glagolati 
gl(agol)Lwi [3] gl(agolL)wi [32] ਥ࡮න㧛ਔ࡮ᅚ࡮
⢻࡮⃻࡮ಽ㧨glagolati 
g(lago)lety [13] 㧟࡮න࡮⃻ 
glasomy [43] ౕ࡮න㧨glasyޟჿޠ 
glaxaety [28] 㧟࡮න࡮⃻㧨glaxatiޟ๭߱ޠ 
godinA [9] ਥ㧛ኻ࡮ਔ㧨godinaޟᤨ㑆ޠ 
g(ospod)a [2] ኻ࡮න㧨gospodYޟਥޠ 
g(ospod)i [3] [27] [34] [39] g(ospod)j [12] [21] [32] ๭࡮
න㧨gospodY 
gradca [1] ዻ࡮න㧨gradYcYޟዊߐ޿↸ޠ㧔grady ߩᜰዊ㧕 
grobu [38] ਈ࡮න㧨grobyޟჄޠ 
groby [31] ਥ࡮න 
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 grovA [17] ૏࡮න㧨groby 
grNdj [34] grNdi [43] 㧞࡮න࡮๮઎㧨grEstiޟ᧪ࠆޠ 
gro[det [20] 㧟࡮න࡮⃻㧨grEsti 
gro[dyi [27] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨grEsti 
 
d 
da [4] [11] [15] [16] [19] [31] [37] [42] ធޟ㨪ߩߚ߼ޠ 
dasty [22] 㧞㧛㧟࡮න࡮⃻㧨datiޟਈ߃ࠆޠ 
desEte [9] [18] ૏࡮න㧨desEtYޟ㧝㧜ޠ 
doma [20] ೽ޟኅߦ㧔ߢ㧕ޠ 
domu [31] ዻ㧛૏࡮න㧨domyޟኅޠ 
drugy [11] ਥ࡮නޟ෹ޠ 
d(u)h(o)my [33] ౕ࡮න㧨duhyޟ㔤ޠ 
d(u)hu [33] ਈ࡮න㧨duhy 
dYva [6] ᢙ࡮ਥ࡮නޟ㧞ޠ 
dYvA [9] ᢙ࡮ਥ㧛ኻ࡮ਔ࡮ᅚ㧛ਛ㧨dYva 
dYne [9] ૏㧛ዻ࡮න㧨dYnYޟᣣਛޔᤤޠ 
dYni [9] [17] dYnj [6] ૏࡮න㧨dYnY 
d(Yn)Y [24] ਥ࡮න 
dAite [44] 㧞࡮ⶄ࡮๮઎㧨dAAtiޟᅹߍࠆޠ 
 
e 
e [12]  
egda [20] ធޟ㨪ߩᤨޠ 
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 ego [2] [3] [13] [44] ዻ࡮න㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
egoJe [3] [22] 㑐ઍ࡮ዻ㧛ኻ࡮න࡮↵㧨i7e 
e7e [45] 㑐ઍ࡮ਥ㧛ኻ࡮න࡮ਛ㧨i7e 
ei [23] [25] [27] [40] ઍ࡮ਈ࡮න࡮ᅚ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
emu [8] [12] [24] [27] [32] [34] ਈ࡮න࡮↵㧛ਛ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
este [9]㧟࡮ਔ࡮⃻㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
esty [28] [39] 㧟࡮න࡮⃻㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
esj [27] 㧞࡮න࡮⃻㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
esmy [25] 㧝࡮න࡮⃻㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
eterji [37] ઍ࡮ਥ࡮න(def)㧨eteryޟᚗ߭ߣࠅߩޠ 
etery [1] ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ 
ewe [30] ೽ޟ߹ߛޠ 
eU [19] ઍ࡮ዻ࡮ਔ࡮ᅚ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
eN [1] [5] ઍ࡮ዻ࡮ਔ࡮ᅚ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
eN7e [2] 㑐ઍ࡮ዻ࡮න࡮ᅚ㧨i7e 
eL [4] ઍ࡮ౕ࡮න࡮ᅚ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
 
J 
7e [2] [4] [5] [6] [7] [12] [13] [13] [16] [17] [19] [20] [21] [25] 
[29] [30] [31]  [32] [33] [36] [37] [38] [38] [41] [42] [45] [41] 
ᒝᗧഥㄉޟߐߡޔߘߒߡޠ 
7ivoty [25] ਥ࡮නޟ๮ޠ 







i [1] [2] [5] [8] [11] [15] [16] [19] [25] [26] [28] [29] [31] [32] 
[33] [34]  [35] [37] [38] [41] [43] [44] [45] ធޟߘߒߡޠ 
i [11] [17] [20] [30] [34] [36] [44] ઍ࡮ኻ࡮න࡮↵㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
ide [28] [29] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨itiޟⴕߊޠ 
ide7e [30] [32] 㑐೽ޟ㧔ߘߩ㧕ߣߎࠈߦޠ 
idety [31] 㧟࡮න࡮⃻㧨iti 
idexi [8] 㧞࡮න࡮⃻㧨iti 
idoxE [31] 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨iti 
idAmy [7] [15] idAm [16] 㧝࡮ⶄ࡮๮઎㧨iti 
ido[ [11] 㧝࡮න࡮⃻㧨iti 
ier(usali)ma [18] ዻ࡮න㧨ierusalimyޟࠗࠛ࡞ࠨ࡟ࡓޠ 
izjde [31] [44] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨izitiޟ಴ߡⴕߊޠ 
imete [15] 㧞࡮ⶄ࡮⃻㧨Ntiޟ㧔ାᔃࠍvAro[㧕ᓧࠆޔାߓࠆޠ 
imexi [26] 㧞࡮න࡮⃻㧨Nti 
imy [14] [44] ਈ࡮ⶄ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
imo[ty [42] 㧟࡮ⶄ࡮⃻㧨Nti 
imo[wY [17] ኻ࡮න࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨Nti 
iskaaho[ [8] 㧟࡮ⶄ࡮ᧂቢੌ㧨iskatiޟᝡߔޠ 
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 is(us)u [21] ਈ࡮න㧨isusyޟࠗࠛࠬޠ 
is(us)y [4] [5] [9] [13] [14] [17] [20] [23] [25] [30] [32] [33] 
[35] [39] [41] [40] [44] [45] is(usy) [38] ਥ࡮නޟࠗࠛࠬޠ 
iti [44] േ⹖(inf)ޟⴕߊޠ 
iUdei [8] [19] [31] [36] [45] ਥ࡮න㧔ዻ࡮ⶄ㧕ޟ࡙࠳ࡗޠ 
iUdeN [33] ኻ࡮ⶄ㧨iUdei 
iUdeL [7] ኻ࡮න㧨iUdei 
 
k 
kako [36] ធޟߤߩࠃ߁ߦޠ 
kameniemy [8] ౕ࡮න㧨kamenY 
kamenY [38] [39] [41] ਥ㧛ኻ࡮නޟ⍹ޠ 
kto [9] [10] ⇼໧ઍ࡮ਥޟ⺕߇ޠ 
ky [4] [19] [21] [45] [3] [15] [16] [29] [38] [38] ೨ޟ㨪ߩ߶߁߳ޠ 
kYde [34] ⇼໧೽ޟߤߎߦޠ 
koli7do [22] ഥㄉޟ㨪ߪ૗ߢ߽ޠ 
 
l 
lazara [5] ዻ࡮න㧨lazary 
lazare [43] ๭࡮න㧨lazary 
lazary [1] [2] [11] [14] ਥ࡮නޟ࡜ࠩࡠޠ 
li [8] [37] [40] [10] lj [9] [26] ⇼໧ഥㄉ 
lice [44] ਥ࡮නޟ㗻ޠ 
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 lUbAaxe [5] 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨lUbitiޟᗲߔࠆޠ 
lUbixj [3] 㧞࡮න࡮⃻㧨lUbiti 
lUblAaxe [36] 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨lUbiti 
 
m 
maria[2] [20] mariA [32] ਥ࡮නޟࡑ࡝ࠕޠ 
marji[19] [45] ਈ࡮න㧨maria, -iA 
mariina [1] ዻ࡮න࡮↵㧨maria, -iA 
marjL [28] [31] ኻ࡮න㧨maria, -iA 
marta [20] [21] [24] [30] [39] ਥ࡮නޟࡑ࡞࠲ޠ 
martyi [1] ዻ࡮න㧨marta 
martA [19] ਈ࡮න㧨marta 
marto[ [5] ኻ࡮න㧨marta 
mene [42] ዻ㧛ኻ࡮න㧨azyޟ⑳ޠ 
mira [9] ዻ࡮න㧨mjry 
mjry [27] ਥ࡮නޟ਎⇇ޠ 
mnoZi [19] mnoZj [45] ᒻ࡮ਥ࡮ⶄ㧨mnogyޟᄙߊߩޠ 
mo7aaxe [37] 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨mowiޟߢ߈ࠆޠ 
moi [16] [21] [32] ᚲ᦭ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟ⑳ߩޠ 
mYnAxE [13] 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨mYnAtiޟ⠨߃ࠆޠ 
mAstA [6] [30] ૏࡮න㧨mAstoޟ႐ᚲޠ 
mE [25] [26] [41] [42] ੱ⒓ઍ࡮ኻ㧨azyޟ⑳ޠ 
mVromy [2] ౕ࡮න㧨mVroޟ㚅ᴤޠ 
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 n 
na [6] [9] [18] [30] [31] [32] [38] ೨ޟ㨪㧔ߩ਄㧕ߢޠ 
nale7aaxe [38] 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨nale7atiޟ⟎߆ࠇߡ޿ࠆޠ 
naricaemyi [16] ਥ࡮න࡮↵࡮ฃ࡮⃻࡮ಽ㧨naricatiޟ๭
߫ࠇࠆޠ 
naroda [42] ዻ࡮න㧨narodyޟ᳃ⴐޠ 
naxy [11] ᚲ᦭ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟᚒޘߩޠ 
ne [9] [14] [15] [21] [26] [30] [32] [37] [37] [40] [44] ุቯㄉޟ㧔߹ߛ㧕㨪ߥ޿ޠ 
nei [31] [38] ઍ࡮૏࡮න࡮ᅚ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
nemu [3] [15] [29] ઍ࡮ਈ࡮න࡮↵㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
nemy [10] ઍ࡮૏࡮න࡮↵㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
nemy7e [6] 㑐ઍ࡮૏࡮න࡮↵㧨i7e 
neL [31] [33] ઍ࡮ౕ࡮න࡮ᅚ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
nihy [37] ઍ࡮ዻ࡮ⶄ㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
nimY [16] ઍ࡮ౕ࡮න࡮↵㧨*i㧔㧟ੱ⒓ઍฬ⹖㧕 
nogama [44] ౕ࡮ਔ㧨nogaޟ⿷ޠ 
nogu [32] ૏࡮ਔ㧨noga 
noZA [2] ਥ㧛ኻ࡮ਔ㧨noga 
nowjL [10] ౕ࡮න㧨nowtYޟᄛޠ 
nAsty [4] [10] 㧟࡮න࡮⃻㧨byiti㧔be േ⹖ุቯᒻ㧕 
ny [4] [11] [15] [30] [42] [45] ធޟߒ߆ߒޠ 




o [4] [10] [13] [13] [19] [19] [45] o ೨ޟ㨪ߦߟ޿ߡޠ 
obinuN sE [14] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨obinovati sE
ޟ౬Ẃߦ⸒߁ޠ 
obrAte [17] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨obrAstiޟ⷗ߟߌࠆޠ 
obEzano [44] ਥ࡮න࡮ਛ࡮ฃ࡮ㆊ࡮ಽ㧨obAzatiޟ൮߻ޠ 
obEzany [44] ਥ࡮න࡮↵࡮ฃ࡮ㆊ࡮ಽ㧨obAzati 
o7ivety [25] 㧟࡮න࡮⃻㧨o7itiޟ↢߈ࠆޠ 
okrysty [42] ೽ޟ๟࿐ߦޔㄝࠅߦޠ 
ona [29] ઍ࡮ਥ࡮න࡮ᅚ㧨ony 
oni [13] ਥ࡮ⶄ࡮↵㧨ony 
oteryxi [2] ਥ࡮න࡮ᅚ࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨otrytiޟ᜞߁ޠ 
otvryzyj [37] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ(def)㧨otvrAstiޟ㐿ߊޠ 
oty [1] [19] [45] ot[y] [37] ೨ޟ㨪߆ࠄޠ 
oqj [37] oqi [41] ਥ㧛ኻ࡮ਔ㧨okoޟ⌒ޠ 
 
p 
pade [32] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨pastiޟફߔޠ 
pakyi [7] [8] pakyj [38] ೽ޟౣ߮ޠ 
pewY [38] ਥ࡮නޟᵢⓣޠ 
plaqet sE [31] 㧟࡮න࡮⃻㧨plakati sEޟᵅߊޠ 
plaqo[wE sE [33] ኻ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨plakati sE 
plaqLwo[ sE [33] ኻ࡮න࡮ᅚ࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨plakati sE 
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 po [7] [11] [31] ೨ޟ㨪ߦࠃࠇ߫ޠ 
pobitj [8] േ⹖(inf)ޟᛂߟޠ 
polo7jste [34] 㧞࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨polo7itiޟ⟎ߊޠ 
pomazavyxjA [2] ਥ࡮න࡮ᅚ࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨pomazatiޟႣࠆޠ 
posluxaexi [42] 㧞࡮න࡮⃻㧨posluxatiޟ⡞ߊޠ 
poslAdYnii [24] ᒻ࡮ਥ࡮න࡮↵(def)ޟᦨᓟߩޠ 
posyla [42] 㧞㧛㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨poslatiޟ૶޿ࠍㅍࠆޠ 
posylaste [3] 㧟࡮ਔ࡮ࠕࠝ࡝㧨poslati 
potyknety sE [9] [10] 㧟࡮න࡮⃻㧨potykno[ti sEޟぽߊޠ 
priglasj [28] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨priglasitiޟ๭߱ޔ᜗ߊޠ 
prjde [32] [38] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨priitiޟ⌕ߊޠ 
prixedy [17] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨priiti 
prixedyxii [45] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨priiti 
prixedyxEN [33] ኻ࡮ⶄ࡮↵㧛ᅚ࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨priiti 
prixelY [30] ਥ࡮න࡮↵࡮l ಽ⹖㧨priiti 
prixYli [19] ਥ࡮ⶄ࡮↵l ಽ⹖㧨priiti 
prosjxj [22] 㧞࡮න࡮⃻㧨prositiޟ᳞߼ࠆޠ 
proslavity sE [4] േ⹖(inf)ޟᩕశࠍฃߌࠆޠ 
proslyzi sE [35] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨proslyziti sEޟᶡࠍᵹߔޠ 
prAbyi(sty) [6] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨prAbyitiޟ⇐߹ࠆޠ 
prAtE [38] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨prAtitiޟ⥄ࠄߦᔶࠅࠍ߅߷߃ࠆޠ 





radi [15] [42] ᓟ⟎⹖ޟ㨪ߩߚ߼ߦޠ 
raduL sE [15] 㧝࡮න࡮⃻㧨radovati sEޟ༑߱ޠ 
razdrAxite [44] 㧞࡮ⶄ࡮๮઎㧨razdrAxitiޟ㧔Ꮣ߆ࠄ㧕⸃ߊޠ 
rekY [43] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨rextiޟ⸒߁ޠ 
rekYxi [28] ਥ࡮න࡮ᅚ࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ㧨rexti 
reqe [4] [11] [14] [16] [21] [25] [34] [41] 㧞㧛㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨
rexti 
rAhy [40] [42] 㧝࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨rexti 
rAxE [12] [37] 㧟࡮ⶄ࡮ࠕࠝ࡝㧨rexti 
ro[kama [44] ౕ࡮ਔ㧨ro[kaޟᚻޔ⣨ޠ 
 
s 
svoi [41] ౣᏫᚲ᦭ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟ⥄りߩޠ 
svoL [28] ౣᏫᚲ᦭ઍ࡮ኻ࡮න࡮ᅚ㧨svoi 
svAta [10] ዻ࡮න㧨svAtyޟశޠ 
svAty [9] ਥ࡮න 
svoimi [2] ౣᏫᚲ᦭ઍ࡮ౕ࡮ⶄ㧨svoi 
se [3] [28] ᜰ␜ઍ࡮ਥ㧛ኻ࡮න࡮ਛ㧨sYޟߎࠇޔߎߩޠ 
se [28] 㑆ᛩ⹖ޟߎߎߦޠ 
sebA [38] ౣᏫઍ࡮૏㧨sebeޟ⥄りޠ 
sego [9] [44] ᜰ␜ઍ࡮ዻ࡮න࡮↵㧛ਛ㧨sYޟߎࠇޔߎߩޠ 
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 sem[Y] [11] ᜰ␜ઍ࡮૏࡮න࡮↵㧛ਛ㧨sY 
semu [26] ᜰ␜ઍ࡮ਈ࡮න࡮↵㧛ਛ㧨sY 
sestra [39] ਥ࡮නޟᆌᆂޠ 
sestryi [1] ዻ࡮න㧨sestra 
sestrA [3] ਥ࡮ਔ㧨sestra 
sestro[ [5] [28] ኻ࡮න㧨sestra 
si [4] ਥ࡮න࡮ᅚ㧨sY 
si [11] sj [43] ਥ㧛ኻ࡮ⶄ࡮ਛ㧨sY 
skoro [29] [31] ೽ޟ߹߽ߥߊޠ 
slavA [4] ૏࡮න㧨slavaޟᩕశޠ 
slavo[ [40] ኻ࡮න㧨slava 
slyjxavy [4] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ(def)㧨slyixatiޟ⡞ߊޠ 
slApumu [37] ᒻ࡮ਈ࡮න࡮↵(def)㧨slApyޟ⋤⋡ߩޠ 
smrydjty [39] േ⹖(inf)ޟᖡ⥇ࠍ᡼ߟޠ 
smrytj [13] ૏࡮න㧨smrytYޟᱫޠ 
sp(a)seny [12] ਥ࡮න࡮↵࡮ฃ࡮ㆊ࡮ಽ㧨sypastiޟഥߌࠆޔᢇ߁ޠ 
stadij [18] ዻ࡮ⶄ㧨stadijޟࠬ࠲࠺ࠖࠝࡦ㧔න૏㧕ޠ 
stoNwaago [42] ዻ࡮න࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ(def)㧨stoAtiޟ┙ߟޠ 
sy [16] [37] ೨ޟ㨪ߣ౒ߦޠ 
syde [21] sYde [32] ೽ޟߎߎߦޠ 
symrytj [4] ਈ㧛૏࡮න㧨symrYtYޟᱫޠ 
syna [13] ዻ࡮න㧨synyޟ⌁ࠅޠ 
sytvori [45] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨sytvoritiޟⴕ߁ޠ 
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 s(yj)ny [4] [27] ਥ࡮නޟᕷሶޠ 
sY [31] [33] [37] [37] ᜰ␜ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟߎࠇޔߎߩޠ 
sYrAte [20] [30] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨sYrAtiޟㄫ߃ࠆޠ 
sAdAaxe [20] 㧟࡮න࡮ᧂቢੌ㧨sAdAtiޟထߞߡ޿ࠆޠ 
so[xtji [31] ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ(def)㧨byiti㧔be േ⹖㧕 
 
t 
tai [28] ೽ޟߎߞߘࠅޔ߭ߘ߆ߦޠ 
tamo [8] ೽ޟߘߎߦޠ 
tvoi [23] ᚲ᦭ઍ࡮ਥ࡮න࡮↵ޟ᳭ߩޠ 
tebe [8] ੱ⒓ઍ࡮ኻ㧨tyjޟ᳭ޠ 
tebA [41] ੱ⒓ઍ࡮ਈ㧨tyj 
ti [22] tj [40] ੱ⒓ઍ࡮ਈ(enclitic)㧨tyi 
togda [6] [14] ೽ޟߘߩᤨޠ 
tomy [7] ᜰ␜ઍ࡮૏࡮න࡮↵㧛ਛ㧨sYޟߎࠇޔߎߩޠ 
tu [15] [31] ೽ޟߘߎߦޠ 
tyj [27] [32] [42] ੱ⒓ઍ࡮ਥޟ᳭ޠ 
tE [28] ੱ⒓ઍ࡮ኻ(enclitic)㧨tyj 
 
u 
u [22] ೨ޟ㨪ߦ߅޿ߡޠ 
u [30] ೽ޟߔߢߦ㧔ne uޟ߹ߛޠ㧕ޠ 
ubrusomy [44] ౕ࡮න㧨ubrusyޟᏓޠ 
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 uzYrjxi [40] 㧞࡮න࡮⃻㧨uzrAtiޟ⷗ࠆޠ 
ukroimi [44] ౕ࡮න㧨ukroiޟჄᏓޠ 
umeryxaago [39] ዻ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ(def)㧨umrAti
ޟᱫߧޠ 
umeryj [44] ਥ࡮න࡮↵࡮⢻࡮ㆊ࡮ಽ(def)㧨umrAti 
umYremy [16] 㧝࡮ⶄ࡮⃻㧨umrAti 
umYrety [25] [26] [37] 㧟࡮න࡮⃻㧨umrAti 
umYrAty [14] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨umrAti 
umryly [21] [32] ਥ࡮න࡮↵࡮l ಽ⹖ 
uslyjxa [20] [29] [41] 㧞࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨uslyjxatiޟ⡞ߊޠ 
usYpe [11] [12] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨usno[tiޟ⌁ࠅߦ౉ࠆޠ 
usYpenij [13] ૏࡮න㧨usypenieޟ⌁ࠅޠ 
utAxaLwji [31] ਥ࡮ⶄ࡮↵࡮⢻࡮⃻࡮ಽ㧨utAxatiޟᘨ߼ࠆޠ 
utAxEty(-)i [19] 㧟࡮ⶄ࡮⃻㧨utAxati 
uqenikomy [7] [16] ਈ࡮ⶄ㧨uqenikyޟᒉሶޠ 
uwenicj [8] uqenici [12] ਥ࡮ⶄ㧨uqeniky 
uqjtelY [28] ਥ࡮නޟᏧޠ 
 
F 
Foma [16] ਥ࡮නޟ࠻ࡑ㧔ੱฬ㧕ޠ 
 
h 
hvalo[ [41] ኻ࡮න㧨hvalaޟᗵ⻢ޠ 
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 hodit[y] [9] hodity [10] 㧟࡮න࡮⃻㧨hoditiޟᱠ޿ߡ
޿ߊޠ 
h(rist)y [27] ਥ࡮නޟࠠ࡝ࠬ࠻ޠ 
 
O 
O(t)vAwa [9] 㧟࡮න࡮ࠕࠝ࡝㧨otyvAwatiޟᔕ߃ࠆޠ 
O(t)qe [41] ๭࡮න㧨otYcYޟῳޠ 
Oty [1] ೨ޟ㨪߆ࠄޠ 
 
q 
qetvrAdYneveny [39] ᒻ࡮න࡮ਥޟ྾ᣣ㑆ߩޠ 
qetyiri [17] ᢙ⹖ޟ㧠ޠ 
 
A 
Ako [9] [10] [13] [15] [18] [20] [22] [24] [27] [29] [31] [31] [32] 
[40] [41] [42] [42] ធޟ㨪ߣޠ 
 
U 
U7e [17] [39] ೽ޟߔߢߦޠ  
 
L 































































































































⹏  ”Balto-Slavic or Baltic and Slavic? (The Relationship of Baltic and Slavic 
Languages)”ߩਛߢޔ⪺⠪ A. KlimasߪޔSzemerènyiߩ⺰ᢥ㧔਄⸥ߩޟ౉㐷ޠ߇಴
 ߐࠇࠆએ೨ߩ⹤ߢ޽ࠆ㧕ߦ⸒෸ߒߡᰴߩࠃ߁ߦㅀߴߡ޿ࠆ㧦”Unfortunately 
Szemerènyi’s knowledge of the Baltic languages seems to be second-hand; he simply 
does not know enough about the Baltic languages to make such dicisions [sic]. Most of 
his arguments are based on quotations, paraphrases, and interpretations of other 




























































































































































                                                                 














































 stpircsunaM cinovalS ehT ,sidinanraT .C.Iޔࠅࠃߦ៰ᜰࠆߌ߅ߦᢥ⺰ᜰ㊄ߩ࿁੹




























































































Ԙ A. Leskien, Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. 
Grammatik – Texte – Glossar. Neunte Auflage. Heidelberg 1969. 
ԙ P. Diels, Altkirchenslavische Grammatik. Mit einer Auswahl von Texten und 






















I. Aus dem Codex Zographensis: 
        Lukas V - XIII 
   II. Aus dem Codex Marianus: 
        Joh. IX 
        Matth. XIII, 24 – 30; XIV, 1 - 12 
        Matth. XXI, 33 – 41; XXV, 31 - 40 
        Matth. XXVIII, 1 – 15 
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  III. Aus dem Codex Assemanianus: 
        Joh. IV, 5 - 42 
  IV. Aus dem Psalterium Sinaiticum: 
        Psalm III, XXV 
        Psalm CI 
        Psalm CIII 
        Psalm CVIII 
        Psalm CXXII 
   V. Aus dem Euchologium Sinaiticum 
  VI. Aus dem Glagolita Clozianus 
 VII.Aus dem Kiever Blättern 
VIII. Aus dem Codex Suprasliensis: 
        1. Aus dem Leben des h. Isaakios 
        2. Legende vom h. Basiliskos 
        3. Homilie des Chrysostumus 
 IX. Aus dem Sava-Evangelium 
        Joh. XIX, 1 - 34 
  X. Gleicher Texte aus verschiedenen Quellen: 
        Matth. XIV, 14 - 33 aus Cod. Zographensis und Sava-Evangelium 
        Matth. XIV, 14 - 33 aus Cod. Marianus 
 
Diels, Ausgewählte Texte 
   Aus Codex Zographensis (Zo.): 
       1. Jesu Versuchung, erste Werbung und Predigt, mt. 4, 1 - 25 
       2. Bergpredigt, mt. 5, 6, 7 
       3.  Hauptmann von Kapernaum, mt. 8, 1-13  
   Aus Codex Marianus (Mar.): 
       Jesu Leiden, Mc. 14, 43 – 15, 47 
Aus Codex Assemanianus (Ass.): 
       1. Christi Geburt, lc. 2, 1 - 20 
       2. T·chterlein des Ja°rus, lc. 8, 41 f. 49 - 56 
       3. Der barmherzige Samariter, lc. 10, 25 - 37 
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Aus dem Savabuch (Sav.): 
      Auferwechung des Lazarus, io, 11, 1 - 45 
Vergleich zwischen Codex Zographensis, Marianus, Assemanianus und Savabuch: 
      Judas’ Reue, mt. 27, 3 – 10 
Vergleich zwischen Cod. Assemanianus und des Blättern von Ochrid (Ochr.): 
      Der ungl¥ubige Thomas, io. 20, 19 – 31 
Vergleich zwischen Savabuch und Undolskijschen Blättern (Und.): 
      Blutfl½ssiges Weib, mc. 5, 24 – 34 
Aus dem Sina°psalter (Ps.): 
      Psalm 2 
      Psalm 41 
      Psalm 78 
      Psalm 136 
Vergleich zwischen Sina°psalter und Psalter von Săuck (Slu.): 
      Psalm 118, 10 – 16 
Aus den Uspenskischen Blättern (Usp.): 
      Gebet beim Eintritt in die Kirche 
Aus dem Euchologium Sina°ticum (Euch.): 
      1. Gebet für einen Fieberkranken, 45 a, 16 – 46 a , 18 
      2. Gebet des hl. Tryphon gegen Reben- und Getreideschädlinge, 59 a 5 bis 59 b, 14 
      3. Beichtgebet, 72 a, 1 – 73 a, 1 
      4. Anfang einer Bußordnung, 102 a, 5 – 102 b, 15 
Aus den Kijever Blättern (Kij.): 
      1b, 1 – 2 b, 7 
 
Aus dem Glagolita Clozianus (Cloz.): 
      Aus einer Predigt des hl. Johannes Chrysostomus, 2, 111 f. 
Aus dem Codex Suprasliensis (Supr.): 
      1. Aus der Leidensgeschichte der 40 Märtyrer von Sebaste, 75, 29 ff. 
      2. Aus dem Leben des Iisaakios: Die Ketzerei des Arius, 185, 24 ff. 
      3. Predigt des hl. Johannes Chrysostomos über Christus und die Sünderin, auf 
den Mittwoch der Karwoche, 390, 1 ff. 
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Vergleich zwischen Codex Suprasliensis und Glagolita Clozianus: 
        Aus einer Predigt des hl. Epiphanios v. Kypros über Christi Begräbnis, Supr. 
  447, 28 f. = Cloz. 752 ff. 
Aus dem Rilablatt (Ril.): 
      Anfang einer Belehrung Ephräms des Syrers über die Rückfälligen, 2, 16 ff. 
Aus den Blättern von Chillandar (Chil.): 
      Abschnitt einer Belehrung des hl. Kyrillos von Jerusalem über die Taufe, 3, 12 ff. 
Aus Hilferdings Blatt (Hilf.): 
      Aus einer sonst unbekannten Abbandlung, 1, 16 - 27 
Aus Lavrovs Blättern (Lavr.): 







W.R. Schmalstieg, An introduction to Old Church Slavic. 2nd Ed.1983. 
G. NandriĠ, Old Church Slavonic Grammar. (Handbook of Old Church Slavonic, part 
1). 1965.; R. Auty, Texts and Glossary. (Handbook of Old Church Slavonic, part 2). 
S.C. Gardiner, Old Church Slavonic. An Elementary Grammar. 1984. 
ߥ߅ޔ⚐☴ߦᢎ⑼ᦠߩ૕ⵙࠍߣߞߚ P.J. Regier, A Learner’s Guide to the Old 
Church Slavic Language. Part 1. 1977.ߦߟ޿ߡߪޔޟዉ౉✬ޠ╙ 5▵ߦ⚫੺ᷣߺߢ
޽ࠆޕ 
ࡠࠪࠕߩ಴ ‛ߪޔᢎ⑼ᦠઍࠊࠅߦ ɏɚɛɭɪɝɚɟɜ, ɋɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤࠍ૶ߞ
ߡ޿ࠆ߇ޔ߶߆ߦ߽ᢥᴺᦠߪߐ߹ߑ߹ߥ⒳㘃ߩ߽ߩ߇޽ࠆޕߒ߆ߒޔߘࠇߙࠇ
ߦߤߩ⒟ᐲߩࠝ࡝ࠫ࠽࡝࠹ࠖ߇޽ࠆߩ߆ޔ╩⠪ߦߪ್ᢿߢ߈ߥ޿ޕ㧔⸒޿឵߃ࠇ



















 1ɏ-ɏ ɦɹɫɢɩɨɤɭɪ ɨɩ ɶɪɚɜɨɥɫ ɣɢɤɫɧɹɜɚɥɫɨɪɚɬɋޔ✬ ɚɜɨɝɚɥȻ/ɚɤɪɟɱɟȼ/ɧɢɥɬɣɟɐ
 ,relümteziA-kindaSޔߪߩߚߞ޽ߦߢ߹ࠇߘޔᐕ 4991ޔߪߩߚࠇߐ ಴߇ ɜɨɤɟɜ
ࠈߜ߽ޕ߆߁ࠈ޽ߢ޿ࠄߊ.5591 .netxeT nehcsivalsnehcriktla ned uz hcubretröwdnaH
























㧝㧚Codex glagoliticus olim Zographensis nunc Pertopolitanus. Edidit V. JagiÈ. 
1954.㧔ࠠ࡝࡞ᢥሼォ౮ޕ1879ᐕೋ 㧕 
㧞㧚ɋɢɧɚɣɫɤɚɹ ɉɫɚɥɬɵɪɶ. Ƚɥɚɝɨɥɢɱɟɫɤiɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤɴ ɏ1 ɜɦɤɚ. ɉɪɢɝɨɬɨɜɢɥɴ ɤ ɩɟɱɚɬɢ 
ɋɟɪɝɟɣ ɋɟɜɟɪɶɹɧɨɜɴ. 1954.㧔ࠠ࡝࡞ᢥሼォ౮ࠣޕ ࡠࠨ࡝࡯ઃ߈ޕ1922ᐕೋ 㧕 
㧟㧚Codex Suprasliensis. Edidit S. Severjanov. 1956.㧔ࠠ࡝࡞ᢥሼޕ1904ᐕೋ 㧕 
㧠㧚ɋɚɜɜɢɧɚ Ʉɧɢɝɚ. Ɍɪɭɞɴ ȼɹɱɟɫɥɚɜɚ ɓɟɩɤɢɧɚ. 1959.㧔ࠠ࡝࡞ᢥሼޕࠣࡠࠨ࡝
࡯ઃ߈ޕ1903ᐕೋ 㧕 





⚫੺ߔࠆޕH.G. Lunt, Old Church Slavonic Grammar. Sixth edition, completely revised. 
1974, p. 6ߢ޽ࠆ17ޕⷐ⚂ߣߣ߽ߦޔᢙ୯ࠍౣឝߔࠆޕ 
Luntߩ⷗Ⓧ߽ࠅߢߪޔฎઍࠬ࡜ࡧ⺆(OCS)ߩ޿ࠊࠁࠆޟฎౖ⊛࠹ࠠࠬ࠻ޠࠍޔLunt











                                                                 





Supr   285⪲ 
Mar   174⪲ 
Zo    271⪲ 
Ass    158⪲ 
Sav   129⪲ 
Ps    177⪲ 
Euch   109⪲ 








                                                                 
18 ౮ᧄߩฬ⒓ߩ⋭⇛ᴺߪᢥᴺᦠޔෳ⠨ᦠߦࠃߞߡ⧯ᐓ⇣ߥࠆ႐ว߇޽ࠆޕߎߎߢߪޔLunt
ߩ⋭⇛ᴺࠍណ↪ߒߡ߅ߊ㧦As = Assemanianus; Cl/Cloz = Clozianus; Eu/Euch = Euchologium 
Sinaiticum; KF = Kiev Folia; Mar = Marianus; Ps = Psalterium Sinaiticum; Sav = Savvina kniga; 
Supr = Supraliensis; Vat = Vatican Cyrillic Palimpsest; Zo/Zog = Zographensis; ZoF/ZogrF = 
Zograph Folia; Sl = Săuck Psalter; Ochr = Ochrid Folia; Hil = Hilander Folia; Ril [Macedonian 






























Eu㧔ch㧕㧦J. FrÎek, Euchologium Sinaiticum, Texte slave avec sources greques et 




㧔᳿ߒߡ╩⠪ߩ್ቯߢߪߥ޿ޕ㧕ߥ߅ޔR. Nahtigal, Euchologium Sinaiticum, 1-2. 
1941-42. ߪᧂ⷗ߢ޽ࠆ߇ޔ╙ 1Ꮞ߇౮⌀ ޔ╙ 2Ꮞ߇ࠠ࡝࡞ᢥሼォ౮ߩᵴሼ 
ߣߩߎߣߢ޽ࠆޕ߅ߘࠄߊߪޔฎઍࠬ࡜ࡧ⺆࠹ࠠࠬ࠻ߣߒߡߪߎߜࠄߩ߶߁߇
ఝࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠈ߁ޕ㧔߹ߞߚߊߩផ᷹ߢߪ޽ࠆ߇ޕ㧕 
Cl㧔oz㧕㧦A. Dost¢l, Clozianus, codex palaeoslovenicus glagoliticus. 1959. ⶄ౮ޕࠠ
࡝࡞ᢥሼォ౮ޕߤ߁߿ࠄߎࠇ߇໑৻ߩශ೚ᧄࠄߒ޿ޕ400ࡍ࡯ࠫߦ෸߱ᄢ⪺ߢ޽
ࠆ߇ޔ࠹ࠠࠬ࠻ߪࠊߕ߆ 14⪲ߢޔ⹦⚦ߥ⎇ⓥ߇⚕ᢙߩᄢඨࠍභ߼ߡ޿ࠆޕ 
KF㧦J. Hamm, Das glagolitische Missale von Kiew. 1979. ૛⸘ߥ⸃⺑ߪਇⷐߢ޽ࠈ
߁ޕ㊀ⷐߥᢥ₂ߢ޽ࠆߎߣߪ㑆㆑޿ߥ޿ޕ 
Sa㧦ɋɚɜɜɢɧɚ ɤɝɢɝɚ. Ⱦɪɟɜɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɪɭɤɨɩɢɫɶ XI, XI-XII ɢ ɤɨɧɰɚ XIII ɜɟɤɚ. ɑɚɫɬɶ 
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sleiD ߿ neikseL ߦߛ߹޿ߪߤߥ ᢿߩߊᄙޔߢ޿ࠄߊࠇߎߪߩ߽ࠆ޽ߦరᚻ
ߚߒߦ⋡㧔㓸ᢥᠠߩ⒳ 2 ߩᰴߚߒߦ⋡ߊ߿߁ࠃߡߞߥߦㄭᦨߡߒߘޔ㓸ᢥᠠߩ
 ޔࠆ޿ߡߞ㗬ߦ㧕ࠆ޽ߢᤄ߆㆝ߪߩߚࠇߐ ಴ޔ߇ࠆ޽ߢㄭᦨߪߩ
 .2391 ,eifargoelap èkslohalh ’tƟvokuR ,sjaV .J
 .9491 .ohéksnƟvolsorats ívtcinmesip a akyzaj uiduts ek ytxeT ,zruK .J ,tragniaW .M
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